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7ALKUSÄNÄT
Teollisuuden vesitilasto vuosilta 1972-1980 on julkaistu vesihalli
tuksen tiedotussarjassa (nrot 71, 108, 131, 158, 205 ja 224). Vuosien
1981-88 tilastomateriaali on kerätty yhteen ja julkaistu vesi- ja
ympäristöhallituksen monistesarjassa nro 223/1990.
Vuosien 1989 ja 1990 aineisto on pääosin koottu teollisuuden ja
kalankasvatuksen vesiensuojelurekisteristä sekä kustannusrekisteris
tä. Kuormitustiedot rekisteriin tallennetaan tarkkailuvelvollisten
laitosten tekemien jakso- tai vuosiraporttien perusteella. Rekiste
riä on rakennettu vuodesta 1984 lähtien ja kehitys- ja parannustyö
jatkuu edelleen. Uusimpaan versioon on kuitenkin tietoja tallennettu
vain vuodesta 1988 lähtien, eikä vanhempia tietoja rekisteriin vielä
ole syötetty. Kustannustietoja lukuunottamatta tiedot tallennetaan
nykyisin pääosin piireissä.
Valmiiden tulostusohjelmien avulla rekisteristä saadaan laitoskoh
taisten tulosteiden lisäksi toimiala-, vesi-ja ympäristöpiiri-,
kunta- ja läänikohtaisia yhteenvetoja. Vesistöaluenumeroinnin
valmistuttua rannikkovesien osalta, saadaan valmisohjelmilla myös
koko maan kattavia vesistöaluekohtaisia tulosteita.
Teollisuuden vesiensuojelurekisteriin kuuluvat laitokset, joilla on
vesioikeuden, vesi- ja ympäristöhallituksen tai vesi- ja ympäris
töpiirin asettama tarkkailuvelvoite. Kunnan viemäriin liittynyt
teollisuus ei ole rekisterissä mukana. Vesistöjä kuormittavia
teollisuuslaitoksia oli v. 1990 mukana 314 kpl ja kalankasvatus
laitoksia 351 kpl. Vuosien 1972-1982 teollisuuden vesitilasto sisälsi
myös kunnan viemäriin liittyneen teollisuuden. Vuoden 1982 tilastossa
nämä näkyvät eriteltyinä. Vuoden 1982 jälkeen viemäriverkoston
laajentaminen ja liittymisaktiviteetti on edelleen jatkunut ja 1980-
luvulla erityisesti elintarviketeollisuus, tekstiiliteollisuus ja
nahkateollisuus ovat liittymisen takia siirtyneet kuntien valvontaan,
Muutos näkyy selvästi myös teollisuuden vesitilastossa esimerkiksi
kuormituksen pienenemisenä.
Teollisuuden vesiensuojelurekisteri on osa vesi- ja ympäristöhalli
tuksen ympäristötietojärjetelmää, jonka ulkopuolistenkin käytössä
olevaan palveluosaan vesiensuojelurekisterin tiedoista siirretään
kuormitus-, vedenotto- ja vedenkäyttötietoja.
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Kuva 2. Teollisuuden aiheuttamat metallipäästöt.
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Kuva 3. Teollisuuden aiheuttamat ravinnepäästöt.
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Kuva 5. Massa- ja paperiteollisuuden tuotanto ja jätevesimäärä.
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Kuva 6. Massa- ja paperiteollisuuden aiheuttamat jätevesipäästöt.
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Kuva 7. Kemianteollisuuden aiheuttamat metallipäästöt.
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TAULUKKO 1.9 KALANKASVATUSLAITOSTEN TUOTANTO JA RAVINNEKUORMITUS
VUOSINA 1975-1990 (ML AHVENANMAAN MAAKUNTA)
Vuosi Tuotanto fosfori— Typpi—
t/a kuormitus t/a kuormitus t/a
1975 180t) 25 180
1980 4700 66 470
1984 10000 13t) 1000
1985 10300 134 1t)30
1986 1120t) 145 1120
1987 13000 170 1390
1988 16600 211) 1550
1989 1860() 250 1740
199t) 186t)0 252 1712
TAULUKKO 1.10 KALANKASVATUSLAITOSTEN TUOTANTO JA LUKUMÄÄRÄ MERI-
JA SISÄVESIALUEELLA VUOSINA 1979-199() (ML. AHVENANMAAN MAAKUNTA)
Vuosi Tuotanto Tuotanto Mcrivcsi— Sisivesi—
merialueella sisivesialucclla laitokset laitokset
t/a t/a kpl kpl
1979 794 2481 36 78
1980 195$ 2712 78 108
1981 2211 3172 85 157
1982 3226 3099 98 195
1983 391() 3601 105 173
1984 5381 4112 151 184
1985 6647 3427 176 159
1986 7140 3773 177 184
1987 8784 3916 177 204
1988 1270t) 3600 172 164
1989 13460 5140 180 206
199t) 13180 542t) 164 187
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TAULUKKO 3.1 TEOLLISUUDEN INVESTOINNIT VESIENSUOJELUUN VUOSINA 1985-1990
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